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Laporan akhir ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan harga pokok produksi 
pada CV Goti. Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis mengumpulkan data 
melalui interview dan observasi. Data yang digunakan adalah data primer. Objek 
yang dianalisis adalah perhitungan harga pokok produksi untuk undangan, amplop 
dinas, dan buku nota. Berdasarkan data yang diperoleh, penulis menemukan 
beberapa permasalahan yaitu belum adanya pengklasifikasian biaya produksi dan 
perhitungan harga pokok produksi yang masih sederhana. Penulis menyarankan 
bahwa perusahaan sebaiknya mengklasifikasikan biaya bahan baku langsung dan 
bahan baku tidak langsung ke dalam harga pokok produksi terhadap pesanan 
pelanggan. Perusahaan sebaiknya membebankan seluruh biaya tenaga kerja pada 
bagian produksi yaitu bagian penyusunan desain, cetak, pemotongan, dan 
penjilidan/pengepakan ke dalam harga pokok produksi agar harga pokok produksi 
mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Perusahaan sebaiknya membebankan 
biaya penyusutan mesin, peralatan dan gedung serta biaya listrik yang digunakan 
selama proses produksi ke dalam perhitungan harga pokok produksi. 
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Fina Chisilia Agustin, 2020 (xv + 54 pages) 
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This final report aims to analyze the calculation of the cost of goods 
manufactured at CV Goti. In writing this final report, the writer collected data 
through interviews and observations. The data used are primary data. The objects 
analyzed are the calculation of the cost of goods manufactured for invitations, 
official envelopes, and note books. Based on the data obtained, the authors found 
several problems, namely the absence of a classification of production costs and 
the calculation of the cost of goods manufactured which is still simple. The author 
suggests that companies should classify direct and indirect raw material costs 
into cost of goods manufactured to customer orders. The company should charge 
all labor costs on the production section, namely the part of designing, printing, 
cutting, and binding / packing into the cost of production so that the cost of goods 
manufactured reflects the true value. The company should charge depreciation 
costs for machines, equipment and buildings as well as electricity costs used 
during the production process into the cost of goods manufactured calculation. 
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